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 ABSTRAK 
Penanganan limbah serabut kelapa yang kurang optimal dan 
timbunan cangkang kerang dara khususnya di Kabupaten 
Lamongan menganggu keindahan dan kenyamanan pengunjung 
maupun masyarakat di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Untuk 
itu penulis berinisiatif mengoptimalkan limbah-limbah tersebut 
khususnya di Kabupaten Lamongan. Pengujian fisis yang 
dilakukan adalah uji keofisien gesek dan water absorbsi. 
Sedangkan pengujian mekaniknya adalah uji bending dan uji 
impak. Standar acuan utama komposit ini adalah SNI 03-1331-
2001 syarat mutu dari ubin mosaik. Hasil yang didapat dengan 
penambahan cangkang kerang  nilai absorbabilitynya adalah 
1,32% dan nilai koefisien geseknya adalah 0,44 sedangkan, nilai 
kuat lenturnya adalah  ialah 20,95  Mpa dan energi impaknya 
adalah 0,556 J. Untuk penambahan 47,5% cangkang kerang dan 
2,5 % serabut kelapa menaikkan nilai koefisien gesek dan water 
absorbabsi 0,46  dan 2,213% sedangkan nilai kuat lentur dan 
energi impaknya adalah 25,59 Mpa dan 0,84 J. Untuk 
penambahan 45,5% cangkang kerang dan 5 % serabut kelapa 
menaikkan nilai koefisien gesek dan water absorbtion 0,57 dan 
2,72% sedangkan nilai kuat lentur dan energi impaknya adalah 
22,5 Mpa dan 0,7583 J. Untuk aplikasi tile, hampir seluruh variasi 
komposisi material komposit epoksi,cangkang kerang, dan 
serabut kelapa memenuhi standar SNI-03-1331-2001, yaitu dalam 
sifat mekanik maupun fisis, dimana komposisi yang paling 
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direkomendasikan ialah penggunaan filler campuran 47,5% 
cangkang kerang + 2,5% serabut kelapa. 
 
Kata kunci : Limbah serabut kelapa, limbah cangkang kerang, 
Epoksi, Pelapis Ubin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
